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condición actual del Jardín Botánico en referencia al estado de las 
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JUSTIFICACIÓN
El Jardín Botánico de la Universidad Nacional de Colombia sede Caribe ubicado en la isla de 







El jardín glosológico o introductorio.









SISTEMA DE RIEGO LOCALIZADO
84
eléctrica a las válvulas solenoides que están localizadas en cada sector de riego, todas 
La recomendación en este caso es la combinación del agua lluvia de los techos con la del 
FERTIRRIGACIÓN
CRITERIOS PARA UN PLAN DE MANEJO DE LA COLECCIÓN VIVA DEL JARDÍN 
BOTÁNICO
Mantenimiento del jardín.
Secciones de alto mantenimiento
85o 13
Secciones de mediano mantenimiento
Secciones de bajo o nulo mantenimiento
Prácticas de manejo





Manejo de invertebrados plaga
87o 13
La conservación de enemigos naturales
Manejo de enfermedades




Recomendaciones para el Jardín Botánico





Manejo de residuos de plantas
RECOMENDACIONES GENERALES
91o 13
El insecticida Basudin de ingrediente activo Diazinon categoría toxicológica II, se está utilizando 




internacional de la Potasa, 
93o 13



















































































cobre, acido alfa 
naftalenacetico
Colinagro 22000
Anexo 2. Fertilizantes sugeridos para fertirrigación 







Sulfato de amonio (NH )2SO
Fertilizante Grado Fórmula





Nitrato de amonio NH NO
Mono fosfato de amonio NH H
2
PO
Nitrato de Calcio Ca(NO )
2
Nitrato de Magnesio Mg(NO )
2
Fertilizantes fosfatados para fertiriego
Fertilizante Grado Fórmula
Acido fosfórico
Mono fosfato de amonio
Fertilizantes potásicos para fertilizados
Fertilizante Grado Fórmula
Otros 
nutrientes
